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尤其是上市公 司高管任 上死亡事件公告与公 司股 票价格行为之 间的关系进行 了实证
分析
。
文章选取 了 一 年在沪深 两市挂牌交易的 股公 司发生的 起高管任 上
死亡 公告为研 究样本
,
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投 资者 因此往往 视公 司管理层 的变更 为未来发 展 的重要信号
, ,
而他们对此类信息做出的反映会直接引起公司普通股股票价格 的调整
, , , 。
引起上市公司管理层变更 的具体原因很多
,

































































































种种研究和资料都显示 中国企业 包括上市公司 的企业家的健康状况不容
乐观
。
但是 目前不论是 国内或 国外都没有针对上市公司是否应该披露上市公司高管健康信息做出
特别要求
。







































































































过世前 已 因为身体原 因住院一年多 浙江东 日
,















我们对 年 月 日至 年 月 日之间上市公司高管死亡的 个样本分析发现
,

























































































































性症状或突发事件发生后即刻或者 小时内发生 的意外死亡 既包括因心血管等疾病引起的死


















的董事会秘书苏甫玉 于 年 月 日去世
,






































岁及 以 上 其中 因
‘
。血管等疾病碎死‘ ’
岁及 以 下 交通事故死亡
⋯ 自杀 他杀 ,担任最终职务年限 非碎死 ,
平均数 年 其 中 长期病症弓’发‘ ’

























也就是 个人在去世时是 岁或超过 岁的 而有 个人 去世
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效死亡的
。


























在高管去世后有 的样本 起 在事件发生后 个交易 日内发布了公告
,







财务总监林亚 勇于 年 月 日去世
,
但公司直到

































































窗 口 的选取主要是公告前的 日和公告后的 日
,
分别记为 一 至 一 和 至
。







































































其中 上匕止二一 二 、 亡二二 即被检验的两个配对序列的差 的均值和标准差 当挥 “ 一
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总体服从正态分布时
,












































。 两个序列 和 匆的中位数相等

















































































































































































与 一 两个交易 日的均值存在显著差异
,
即高管碎

















二一 艺 一 二一 二 二
全样本 一 一 一 一 一 一 一
最小值
最大值 】 一 一 一
均值 一 一 一 一
中位数
标准差 一 一 一 一 一 一 一
碎死样本
最小值 《 一 一 一
,
最大值 一 一 一 一
均值
中位数 一 一 一 一 一 一 一
标准差
,
非碎死样本 爪迎 《 《犯 一 一 一 幻
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表 超额收益的配对 检验结果
配对 配对 配对 配对 配对 配对
一 一 一 一 一 一 二 一 一 一 二 一 二 一




双边显著性水平 一 一 一
碎死样本 刀二






















































































配对 配对 配对 配对 配对 配对
一 一 一 一 一 一 右 一 一 二 一 一 一
全样本 一 一 一 一 一 一
值
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